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La investigación pretende determinar la relación entre el estrés laboral y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Nª 3076 Santa Rosa – Comas, 2019. 
El estudio implementado responde al tipo de investigación básica, de alcance 
descriptivo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y nivel 
correlacional. Fue 52 docentes de la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa, los que 
sirvieron como población y muestra de estudio, en un muestreo por conveniencia. La 
técnica utilizada fue el cuestionario, validado por juicio de expertos y su confiabilidad 
por Alfa de Cronbach. Siendo el nivel de confiabilidad para el instrumento de estrés 
laboral 0.936 y 0.922 para el de desempeño docente. 
Se ha evidenciado de acuerdo a Rho de Spearman que existe una relación negativa 
alta de -0.886** entre el estrés laboral y desempeño docente en la Institución Educativa 
Nº 3076 Santa Rosa – Comas, el cual es altamente significativa. Y al ser el valor de 
significancia igual a 0.000 < que 0.05. En tal sentido se aceptada la hipótesis sostenida 
(Hi) y se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo, que el estrés laboral depende del 
desempeño docente y no a la inversa. Asimismo, el desempeño docente ocasiona estrés 
laboral en los profesores al encontrarse relación inversa alta entre ambas variables de 
estudio. 















The research aims to determine the relationship between work stress and teacher 
performance in the Educational Institution No. 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
The study implemented responds to the type of basic research, descriptive scope, 
quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional and correlational level. 
There were 52 teachers from the Educational Institution No. 3076 Santa Rosa, who served 
as population and study sample, in a sampling for convenience. The technique used was 
the questionnaire, validated by expert judgment and its reliability by Cronbach's Alpha. 
Being the level of reliability for the work stress instrument 0.936 and 0.922 for the 
teaching performance. 
It has been evidenced according to Rho de Spearman that there is a high negative 
relationship of -0.886 ** between work stress and teaching performance in the 
Educational Institution No. 3076 Santa Rosa - Comas, which is highly significant. And 
being the value of significance equal to 0.000 <than 0.05. In this sense, the sustained 
hypothesis (Hi) is accepted and the null hypothesis is rejected. In conclusion, that work 
stress depends on teacher performance and not vice versa. Likewise, teacher performance 
causes job stress in teachers as a high inverse relationship is found between both study 
variables. 








En la educación a nivel internacional como nacional evidencia como problema en la 
actualidad que los docentes tienen que afrontar en el ámbito laboral y en su desempeño 
profesional desafíos y retos que en décadas anteriores no se observaban. Los docentes 
padecen afecciones psicosomáticas como depresión, ansiedad, crisis de pánico, trastornos 
alimentarios y dermatológicos, colon irritable y disfunciones sexuales a consecuencia del 
estrés. Como es conocido, el cansancio emocional que se genera en las labores 
profesionales de los docentes es a causa de la implementación de los programas 
educativos tal como el PELA, Soporte, Fortalecimiento, Escuela Semáforo, 
Acompañamiento Pedagógico, Jornadas Laborales Completas, Evaluaciones de Contrato 
y Nombramiento por evaluación y otras actividades propias de la actividad educativa. 
Ya; Durán, Extremera y Rey, (2001), señalaban algunos problemas de salud 
mental en los docentes que se agravan en algunos casos por alterarciones fisiológicas 
como las úlceras, insomnios, dolores de cabeza, etc. A raiz, de que en el ámbito laboral 
emergen factores estresores que conllevan al profesional de la educación a tener estrés. 
Por su parte, Travers y Cooper (1997), señalaban que los estudios britanicos indicaban 
que los maestros ingleses padecen un fuerte estrés, pues se observaba                                   
entre un quinto y un tercio de estos con este grave malestar. El estrés entre los maestros, 
sin embargo, no es una rareza solamente de los británicos. Los pedágogos incluidos en 
los estudios norteamericanos han demostrado tener unos niveles de estrés levemente 
superiores a los reflejados por los análisis británicos; y que sus niveles de estrés fluctuan 
entre considerables y moderados. Asimismo, los docentes en Australia creían que estaban 
trabajando sometidos a un considerable nivel de estrés. Por lo que los resultados generales 
apuntan a que los profesores continuamente adolecen cierto grado de estrés en sus tareas. 
En Colombia, Gonzales, (2018), indicaba que el estrés se presenta como respuesta 
a exigencias y requerimientos que la persona afronta en su vida familiar, laboral y vida 
social, la cual sufren los profesionales de educación y salud en su mayoría.   
En el Perú, las presiones laborales por los constantes cambios que propone el 
MINEDU; como son la participación en grupos de interaprendizaje en la escuela, 
capacitaciones fuera del horario de trabajo, exigencias de superación profesional como 





anuales, unidades de aprendizaje, participación en conferencias de educación en base  a 
los cambios continuos de la Currícula; reporte de notas a través de registros físicos y 
online como SIAGIE, sumado a las exigencias de la política de inclusión social (hoy en 
día el profesor no solo acoge en el salón de clase a estudiantes con carencias de 
conocimiento, con problemas emocionales; sino también a estudiantes inclusivos). En tal 
sentido, las exigencias sociales, normativas, institucionales, laborales y familiares, son 
algunas de las situaciones actuales y reales que condicionan la vivencia de los pedágogos 
de la Educación Básica. Los cuales terminan desencadenando agotamiento emocional, 
deshumanización en los docentes y bajo nivel de realización personal. 
La observación a nivel institucional de que los docentes están expuestos a un 
trabajo de inestabilidad laboral por el contrato anual, a un nombramiento con baja 
remuneración, la convivencia diaria en aula con más de 35 estudiantes y con estudiantes 
inclusivos. La diferencia de edades entre estudiantes y docentes. La diferencia de 
necesidades entre docentes y estudiantes con diversidad cultural. Así como el límite de 
edad para cesar de 65 años de edad; de acuerdo a norma vigente.  La desmotivación 
laboral,  la resistencia al cambio y el escepticismo de parte del docente adulto mayor 
basado en su experiencia. Hicieron que surgiera la necesidad de implementar el actual 
estudio. 
Por lo cual se puede señalar que la formulación de la presente investigación tiene 
relación con la línea de trabajo de la Maestría en Psicología Educativa y responde a la 
realidad del educador de hoy. En tal sentido, emerge la necesidad de entender la 
asociación del estrés laboral y el desempeño docente; llevó a expresar y proponer el 
planteamiento del problema general y los específicos; las mismas que se detallan en los 
siguientes párrafos. Teniendo como antecedentes nacionales a los siguientes autores:  
Chávez (2016), en su  estudio la influencia del estrés laboral en el desempeño de 
los docentes del Centro Educativo Particular la Inmaculada de Trujillo-Perú 2015. 
Empleando como método de estudio el nivel descriptivo, corte transversal y con diseño 
no experimental. Y teniendo a 51 docentes de muestra. Llegó a la conclusión que los 
profesores tenían un grado medio de estrés. Además, resaltó que los elementos que 
ocasionaban alto grado de estrés en los docentes era la sobrecarga en sus labores y su 





De La Cruz (2017), en su tesis Estrés laboral y desempeño docente en la I.E. Nº 
89002, Chimbote, 2017. Utilizando el método descriptivo y correlacional transversal.  Y 
teniendo a 52 maestros de educación secundaria como muestra. Concluyó que hay una 
correlación según Rho Spearman de 0,734. El cual representaba una correlación fuerte y 
positiva. Infiriendo que a mínimos niveles de estrés laboral existe un mayor desempeño 
del profesor. 
Díaz (2017),  en su estudio Estrés laboral y desempeño docente en Instituciones 
Educativas de Primaria del Distrito de Andamarca-Concepción. Mediante el método 
descriptivo y correlacional, y teniendo como muestra de 70 a profesores. Obtuvo la 
conclusión de que un gran porcentaje de los profesores(88,6%), presentan un grado de 
estrés medio en cumplimiento de sus deberes. 
Donayre (2016), en su estudio Percepción sobre estrés laboral en docentes de 
Educación Básica Regular de nivel Secundario que aplican programas internacionales 
en una institución educativa privada bilingüe. Mediante el enfoque metodológico 
cualitativo inductivo y descriptivo. Y teniendo como muestra a 31 profesores: Llegó a la 
conclusión de que los docentes que ejecutan la programación /IGCSE de Cambridge 
International Examinations y el Programa del Diplomado del Bachillerato Internacional, 
demostraban grados de estrés en su centro de trabajo. 
García (2018), en su tesis Estrés laboral y desempeño docente en la Institución 
Educativa Nº 6151 San Luis Gonzaga San Juan de Miraflores, 2018. Utilizando el 
enfoque cuantitativo, básico y descriptivo correlacional. Y teniendo a 90 docentes como 
muestra. Concluyó que la variable de estudio estrés laboral no se vincula de una forma 
clara y significativa con la variable desempeño docente (Rho=0,102) (p=0.339). 
Gutiérrez y Pando (2018), en su tesis Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral 
en docentes de una Institución Educativa de Nivel Secundario de la Ciudad de 
Cajamarca. Utilizando el método descriptivo y correlacional. Concluyó que existía una 
relación débil de r=0.072, entre el síndrome de burnout con el Desempeño Laboral  en el 
personal docente de la I. E. “San Ramón”. 
Novoa-Chapilliquén (2016), en su tesis Factores que influyen en el estrés de los 
docentes del nivel de educación secundaria del Colegio San José de Monterrico. Bajo el 





descriptivo. Teniendo como muestra representativa a 36 profesores. Concluyó que los 
docente presenta estrés o síntomas. 
Ochoa (2018), en su tesis El estrés laboral y el desempeño docente de la 
Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa 2017. Utilizando el 
método cuantitativo, no experimental y correlacional, y con 60 profesores como muestra. 
Obtuvo la conclusión de que los docentes muestran un porcentaje de 68% de estrés en el 
centro de trabajo. Asimismo, encontrándose en el grado medio la fatiga, el cansancio, la 
despersonalización y la ejecución individual. 
Parihuamán y Aniceto (2017), en el estudio titulado Nivel de estrés de los docentes 
de las Instituciones Educativas de villa Vicús y Kilómetro 50, distrito de Chulucanas-
Morropón- Piura. Utilizando el enfoque cuantitativo de diseño no experimental. 
Teniendo a 50 profesores como su población y muestra, de tres colegios, obtuvo la 
conclusión de que los docentes no muestran inconvenientes y molestias durante el 
cumplimiento de su labor. Esto quiere decir que las obligaciones educadoras no alteran a 
los profesores en su estado físico, mental y anímico. 
Schmitt (2018), en su tesis Estrés laboral y desempeño profesional docente del 
nivel primario de la I. E. María Inmaculada de Lince-Lima en el período 2011-2012. 
Utilizando la metodología de enfoque cuantitativo, no experimental, longitudinal y 
correlacional. Llegó al resultado que el estrés en el área de trabajo se correlaciona de una 
forma  inversa y moderada (r= -0,236) con el desempeño del profesorado. 
Y Yupanqui (2018), en su tesis Estrés laboral y desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del Distrito  de Larcay-Sucre. Ayacucho, 2017. 
Utilizando la metodología de diseño descriptivo correlacional. Y teniendo a 50 profesores 
como muestra, obtuvo la conclusión de que existía vinculación entre ambas variables de 
estudio. Tal como quedaba demostrado según el coeficiente de correlación de Tau de 
Kendall en  0,645. Existiendo un grado de relación positiva moderada con un nivel de 
significancia de  p = 0,00<0.05.  
A nivel internacional, García (2017), en su tesis El malestar docente en educación 
básica y medio superior. Un estudio comparativo entre los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria, para optar el grado de Doctor, en la Universitat 





positivista, teniendo como muestra de estudio a 200 profesores. Llegó a la conclusión, 
que  el malestar docente esta en incremento. No obstante, lo critico es que hay maestros 
que no presentan reflexión de las circunstancias en la que se hallan y continuan trabajando 
y no se ponen a buscar ayuda externa o interna para hallar una solución. 
Oramas (2013), en su estudio Estrés laboral y síndrome de Burnout en docentes 
cubanos de enseñanza primaria, para optar el grado de Doctor en Educación en La 
Habana, Cuba. Empleando el método descriptivo transversal, y teniendo como muestra a 
621 maestros. Llegó a la conclusión que el estrés en el área de trabajo y el Burnout de los 
maestros posee secuelas en el centro de trabajo, en la integridad personal y la salud. 
Demostrándose existencia del estrés laboral con un 88.24% y burnout en 67.5%. La otra 
conclusión hallada fue que la magnitud del trabajo como agente estresor  era el cansancio 
emocional en un 64.4%. Se confirmó la existencia del estrés en el área de trabajo. Y que 
el Burnout  afectaba el bienestar, el trabajo y la salud de los maestros. 
Rebolloso (2016), en su estudio El impacto del clima escolar en el estrés Laboral 
Asistencial (ELA) de los docentes en educación primaria. Mediante el método estudio de 
caso, desde el paradigma cualitativo,  y con visión holística, de corte descriptivo 
interpretativo. Llegó a la conclusión de que todas las reformas educativas en México han 
ocasionado que la tarea de los maestros se considere una de las profesiones con mas 
estrés.  
Zorrilla (2017), en su tesis Estrés en la profesión docente: Estudio de su relación 
con posibles variables laborales y de contexto. Utilizando el método cuantitativo. Llegó 
a la conclusión; que el cese colectivo incrementa en la profesión docente el agotamiento 
emocional, la despersonalización y baja realización personal. 
Por último, Zúñiga-Jara y Pizarro-León (2018), en la tesis Mediciones de estrés 
laboral en docentes de un Colegio Público Regional Chileno. Utilizando el metodo 
cuantitativo, con 49 encuestados, obtuvieron las siguientes conclusiones elementales: (1) 
el grado del estrés crónico es de modelo medio y bajo en los maestros del Liceo; (2) la 
gran parte de los maestros no demuestran ser insensibles o despreocudos con los 
educandos;  (3) el tema de edad de los maestros no infiere en los grados de cansancio 





En relación a las teorías y enfoques conceptuales del estrés en el trabajo y 
desempeño del maestro, se explicará en los párrafos siguientes. Por lo cual se dará 
fundamentación a cada variable de estudio y sus dimensiones. 
En relación a la variable 1. Estrés laboral, podemos fundamentar lo siguiente: 
El término estrés en el diccionario hace referencia a la tensiones emocionales, 
nerviosas y a todo agente que lo causa. 
Steptoe y Vöguele (1986), indicaban que el estrés, estaban determinadas en la 
estructura cognitiva del individuo en sus origenes, en su capacidad de afrontarlas y de 
asumir las consecuencias. Asimismo (McCrainé, Lambert y Lambert, 1987), señalaban 
que sus capacidades de resistencia también dependían de la estructura cognitiva de la 
persona. 
Para (Ayuso, 2018). La palabra estrés (stress) deriva de los estudios de la 
arquitectura y la física, las dos disciplinas estan enfocadas en estudiar las tensiones que 
se generan con los componentes sólidos al ponerse en prueba que una fuerza practicada 
del exterior puede deformar y romperlo. Fue Walter Cannon en 1911, quien promovió 
que los sujetos reaccionan frente al conflicto de los elementos del contexto.  
Por su parte Han Selye (1936), llegó a señalar que el estrés consistía en la 
respuesta fisiológica, y que no dependía solo de un organismo. 
En tal sentido, se puede señalar que los dos autores difieren en plantear sus puntos 
de vista con relación al estrés; mientras que para Walter (1911), era estímulo; para Selye 
(1936), era respuesta. Y desde entonces el término estrés ha tenido diversas acepciones 
en la literatura y su conceptualización ha variado en el tiempo. 
En los años sesenta, por su parte Engel (1962), al referirse al término estrés hacía 
hincapié que eran mecanismos psicológicos de defensa, que emergían como previas a la 
ejecución de cualquier método de procedimiento  interno o externo; como parte del 
organismo. 
Selye (1976 ), explica la diferencia entre el estrés. El positivo (eustrés) que ayuda 
a la eficiencia en el trabajo, a prestar atención en todo momento para confrontar retos, 





ocasiona, provoca una sucesión de variaciones corporales somáticas y psíquicas por lo tal 
es dañino en la persona. 
Como podemos observar el estrés laboral es visto como respuesta ante las diversas 
situaciones que atraviesa el que esta sujeto a las exigencias del trabajo, generando en ellos 
desafíos positivos o negativos, esto dependera de la aceptación de cada uno, del momento 
en que se encuentren y la disponibilidad que tengan tanto física como emotiva. 
Hacia a los años noventa, Merín, Cano y Tobal, (1995), señalaban que los sujetos 
vivían inmersos en el estrés debido a que se encontraban en un procedimiento persistente  
de adecuación al universo que nos contempla y al propio crecimiento individual, lo que 
mueve a realizar continuos impulsos cognitivos y de conductas y de esta manera conducir 
de una manera idónea las realidades que se pueden generar.  
Los autores Hart y Staveland, Orozco y García, (1995), ubican al estrés como un 
componente que eleva la actividad mental, citado por Rubio, Martín y Díaz. 
Ambos autores nos quieren decir que el estrés no reduce el pensamiento, ni lo 
bloquea al contrario lo despierta, incrementa su razonamiento, lo maximiza, hace que las 
personas piensen más, razonen para poder hallar resultados y soluciones, a más presión 
más responderá mentalmente los individuos. 
A lo largo del siglo XX muchos escritores, han tomado interés en estudiar la 
definición del estrés. Probablemente, entre los más sobresalientes e influyentes en 
américa latina sean Maslach y Jackson (1981; 1982, 1986), quienes estudiaron el estrés 
crónico, bajo el término “burnout”. El cual consiste en el estrés emocional crónico a causa 
del cansancio físico y psicológico, la postura de indiferencia y despersonalizada frente a 
su entorno y emociones inadecuadas ante el cumplimiento del deber. El cual sufren 
personas profesionales que atienden o brindan en servicios directos a otras personas; entre 
los que se puede señalar docentes, enfermeros, policías, etc. 
Por su parte Leka, Griffihts y Cox, (2000), consideran que el estrés laboral son las 
respuestas que se pueden dar en la persona por las diversas demandas e imposiciones 
laborales, que lo presionan en el aspecto cognitivo y en sus capacidades, que lo llevan a 
enfrentarse a dicha realidad. Diversos estudios, han demostrado que en los profesionales 





donde los trabajadores creen que no reciben el apoyo necesario para hacer un buen 
trabajo.  
En nuestra realidad laboral los maestros sienten este descontento, en que no 
perciben un salario justo por todo lo que se les exige y que ellos responsablemente asumen 
en su diaro vivir, en sus quehaceres y a la vez también no sienten apoyo por parte de sus 
propios centros de trabajo, sintiendose desprotejidos, agoviados, desmoralizados 
afectando su persona. 
Por otro lado, Cuevas y García (2012), señalaron al estrés laboral como  
consecuencia del desequilibrio que enfrentan la personas día a día entre las exigencias y 
las presiones en el ámbito laboral. 
El Sahili (2010), sobre el estrés laboral en los profesores indica que este, proviene 
de la afliccion dificil de perderse generando respuestas adversas en la persona y usa 
instrumentos fisiológicos respondiendo a los ataques duraderos, fijando el cansancio y 
desgaste en los docentes. 
Según Parihuamán-Aniceto (2017). La ansiedad y duda sobre el porvenir legal, 
los cambios en el ambito de la normativa originan inquietud frente a  la mayor parte de 
los docentes, llevandolos a la disminución y crédito en lo colectivo (enfrentamientos entre 
profesores y padres de familia), A la vez los comportamientos no sociales de 
determinados estudiantes llevan a desafiar, intimidar hasta llegar agredir a algunos 
docentes y el salario no satisface a los docentes. También se agrega el hecho de que mas 
de un docente labora con acuerdos inestables lo que lleva a una poca seguridad en el 
trabajo. Asimismo se debe tener presente la impresión de futuros enfrentamientos de 
trabajo causados por el carácter de los profesores. A la vez se sobre entiende que los 
profesores más predispuestos a sufrir alteraciones mentales son aquellos que manifiestan 
afición a concursar, pretensión a ganar, indecisión,culpabilidad y disminución de su 
autoestima. 
En tal sentido por las razones expuestas anteriormente se ve necesario a fin de 
documentar el estrés del profesional vinculado a la educación; se ha buscado apoyarnos 
en los fundamentos teóricos propuestos por Maslach y Leiter (1997), quienes indican que 
la continua exposición al estrés laboral pueden trasladar a los expertos  que laboran 





sensación en el que la persona cree que no tiene nada que ofrecer a los demás; 
despersonalización, desarrollar un actitud negativa y dura hacia otros individuos con los 
cuales labora, reducción  del sentido de ejecución individual  o percepción de que los 
triunfos de los  profesionales que dejan mucho que desear, presumiendo una auto 
calificación negativa. Factores que contribuyen en el estrés docente y que muchas veces 
se expresa en el trabajo profesional de los mismos. 
Considerando en el estrés laboral, las dimensiones de cansancio emocional, la ¡ 
despersonalización y como minimización¡del sentido de realización personal. 
Explicandose en los siguientes párrafos. 
Dimension 1. Agotamiento emocional. Según, Preciado, Pando y Vásquez, 
(2004). El estrés visto en el espacio profesional desencadena en la persona una fatiga 
emotiva y tiene como consecuencias reacciones personales como angustia, enojo, recelo, 
belicosidad oral o física, agotamiento, desánimo,  enfado, retiro y enfermedades 
somáticas, asimismo como trastornos que llevan a tener actitudes negativas hacia las otras 
personas del trabajo, problemas de adecuación a la labor encomendada, infracción del 
horario, retraso de entrega del servicio, ausencia, contratiempos en el trabajo, retrasos en 
la producción y descontento profesional, etcétera. 
Para Maslach y Jackson (1986), con respecto al cansancio emocional se ve como 
agotamiento y fatiga distinguido por varias señales como la baja energía emocional, caída 
del entusiasmo y generalmente lleva a un término de los sentimientos emocionales. Por 
tal motivo el estar fatigado animicamente en el trabajo impide desplegarse de modo 
correcto y eficaz; asimismo la persona acoge hábitos diversos, comunes a lo establecido, 
en los docentes este hecho se va distinguiendo en su bajo desempeño en cuanto a sus 
responsabilidades, puesto que sus fuerzas y ánimos de llegar a sus propositos y lograr 
todas sus diligencias se ven acabados.  
En tal sentido, el agotamiento emocional es un componente del estrés laboral. El 
cual se genera como se ha señalado anteriormente por el desgaste profesional. Por tal 
motivo nos indica Khoo, et al,( 2017). Que el cansancio emotivo es un factor significativo 
del síndrome de burnout (deterioro profesional). La fatiga emocional está vinculado con 





Se puede decir entonces que este cansancio es caracterizado por un estrés 
negativo, poca motivación, baja competencia, que llevan a tener reacciones 
disfuncionales en el trabajo, de pensar que ya no se tiene fuerzas para continuar, esto lleva 
también a la apatía, a responder de mal humor y puede traer consecuencias desagradables 
en cuanto a las relaciones humanas, puesto que el trato cambia, dejando de ser cordial. 
Por lo que se debe considerar que el agotamiento emocional resulta ser un 
componente del estrés laboral al cual son expuestos los docentes a lo largo del ejercicio 
de trabajo profesional. 
En relación a la dimension 2. Despersonalización; se puede indicar a decir de 
Marsollier (2013), que se expresa como no realización y constituye una dimensión del 
estrés crónico. El cual se expresa como factor psicológico y emocional cuando la persona 
no logra superar los desafíos del medio sociocultural donde trabajan. 
Moreno, et al., (2001), señalan que la despersonalización evidencia en el sujeto la 
autocrítica, el desprecio, la falta de consideración y el perjuicio personal el cual no le 
permite obtener logros y le impide valerse en el trabajo dentro del sistema que le exige 
más de sí. 
Despersonalización laboral en el sujeto le lleva a un distanciamiento mental  que 
este tiene de la realidad incapacitandolo de disfrutar del propio trabajo, de su propia 
profesión y darle sentido al quehacer laboral cotidiano que asumió a la vez también se 
manifiesta poco empático, emerge en el una actitud negativa, distante, llevandolo en 
algunos casos a ser antísocial. 
Se podría decir también que el individuo al sentirse despersonalizado, al tener esta 
alteración de la percepción de sí mismo, lo lleva a ser desconsiderado no sólo con el 
mismo sino con los demás a sentir indiferencia propia, con sus semejantes y por 
consecuencia en su entorno de trabajo. Alejandolo incluso de su realidad, sintiendose no 
aceptado por la misma indiferencia que tiene, llevandolo a pensar que su persona no le 
intersa a nadie, que su opinión no importa por lo tal no es necesario su participación en 
su centro de trabajo y se niega a trabajar en equipo. 
Asimismo, con relación a la dimensión 3. Disminución del sentido de realización 





formación profesional abrazaron dicha  carrera porque creían que favorecería su 
desarrollo integral, potencias sus conocimiento y la mejora de sus habilidades 
emocionales. Viendo el entorno de la educación como un espacio sobresaliente para la 
promisión de dichas capacidades y destrezas socioemocionales. 
Domínguez y García, (2012), indican que las competencias más adecuadas para 
el desempeño de la profesión de maestro están relacionadas con el avance de la didáctica, 
investigación, innovación y respuesta a la interculturalidad.  Sin embargo el desgaste 
profesional conforme pasan los años genera en los maestros de educación que  Hué (2008) 
señalaba como el desánimo profesional del docente afectando las percepciones que éste 
tiene acerca de su auto concepto, lo que generan  inseguridad y baja autoestima. 
Con todo ello nos lleva acotar que el profesor en este sentido se ve menos 
competente o el cree que lo es, se siente menos exitoso, comienza a verse negativamente, 
pensando que su labor no es eficaz, por todo ello siente insatisfacción personal y laboral, 
alejandose de sentirse feliz y realizado. 
Pena y Extremera, (2012), indicaron que los docentes a una mayor competencia 
emocional tenían menor agotamiento y despersonalización. Y que el docente con cierta 
habilidad para manejar entornos académicos tenía menor agotamiento y sufría menos de 
disminución de sentido de realización personal. (Mearns y Cain, 2003). Sin embargo cabe 
señalar que el agotamiento y despersonalización  como parte de la disminución del sentido 
de realización personal le llega al docente conforme pasan los años, por su baja 
remuneración, por los continuos cambios de política educativa no definida, por los 
cambios generacionales de los estudiantes, por las presiones familiares, etc. Los cuales 
llevan al docente, perdiendo el interés por ella, a tener baja autoestima, aislándose poco a 
poco de las tareas educativas, asumiendo la postura de pasividad, sensación de 
incompetencia profesional. 
Se puede acotar que a este nivel el educador siente vacios en su propia realización 
profesional que el opto dentro de sus múltiples elecciones de profesiones que pudo elegir, 
por las razones de las presiones que el sector educación implementa cada vez y esto 
conduce al maestro a sentirse desmoralizado en su vida personal a no superarse y por ende 





Sobre la variable 2: Desempeño Docente, se puede expresar que la valoración 
cualitativa  de la misma; actualmente, en la Educación Básica Regular; busca mejorar la 
labor del educador en el sistema educativo. En tal sentido, cabe señalar, que la palabra 
desempeño es un término que tiene su origen en la empresa, y está ligado a la gestión de 
recursos humanos.  
Ya Montenegro (2003), comprende el desempeño en los profesores como la 
realización de la función educadora; el cual se encuentra vinculado a circunstancias 
asociadas al maestro, estudiante y a la institución educativa. El desempeño se desarrolla 
en los distintos niveles donde el docente convive: ambiente social-cultural, colegio, salón 
de clase o cuando da una charla reflexiva. El desempeño es la expresión que busca resaltar 
y valorar el profesionalismo del educador. De modo que, al evaluar las obligaciones de 
los profesores se toma en cuenta su trabajo, responsabilidad en su quehacer educativo. 
La labor del profesor tiene que ver con el esfuerzo y la dedicación que este 
presente entre sus alumnados puesto que ellos son sus clientes inmediatos y receptores de 
su servicio, desempeño y ellos son los que emitirán juicio sobre, si el servicio fue de baja 
o alta calidad. 
Martínez y Lavín (2017), señalan que actualmente, al interior del sistema 
educativo formal, cuando se dialoga en relación al desempeño docente, se suele pensar 
directamente en el trabajo que realizan en el centro educativo los docentes. Y al momento 
de evaluar el trabajo del docente se suele sancionar o premiar por el qué hacer de su 
trabajo en el colegio. 
Así, al hablar de desempeño del profesor no se puede dejar de hablar de la 
evaluación en función a los premios o sanciones; aunque esta concepción de evaluación 
responda a un enfoque tradicional, pero presente en la actualidad, en nuestro contexto 
educativo nacional la evaluación de los maestros se da mediante las rúbricas, propuestas 
por el Minedu. 
El desempeño en el docente se desarrolla al interior del sistema educativo formal 
y no formal. Se vuelve primordial la examinar y la calificar el desempeño docente en la 
cotidianidad. En tal medida Cahuana (2006), señalaba que el desempeño docente se 
demuestra en las obligaciones cotidianas dentro de la institución educativa, dentro del 





El docente con su desempeño busca contribuir al colegio a que se concrete su 
visión educativa; con la firme misión de sumar a la calidad educativa. Por lo que los 
comportamientos tienen que ver con la realización de las labores educativas acordes al 
puesto del colaborador. Se pide hoy en esta mirada de cambio, que los maestros tengan 
un lenguaje en común en cuanto a los procesos de enseñanza, para así impulsar sus 
practicas pedagógicas en bien de la enseñanza; pero también el estado debe mejorar las 
diversas condiciones laborales del profesor en todo el País y no agoviarlo, prepararlo, 
capacitarlo y formarlo para una educación de calidad. 
Y como fundamento teórico nos apoyamos en Robalino (2005), es básico, resaltar 
en el educador, su desempeño, el cual depende de un compuesto de factores que superan 
el conocimiento de la especialidad y la didáctica. Por ejemplo: el valor de responsabilidad 
que demuestra el educador en su institución, la interrelación dentro de la comunidad 
educativa, la auto valoración profesional y personal, su grado de compromiso, su 
identidad con el Colegio, la gestión que  realiza a favor del centro educativo y la continúa 
innovación en bien de la educación de los estudiantes, etc. Es decir, el desempeño 
profesional  también depende del nivel de involucramiento consciente  del docente con 
su escuela y el sector educación. 
Dentro de cada colegio, se ve el compromiso y empeño de los profesores no sólo 
con el alumnado sino también trabajar con los padres de los educandos ya que forman 
parte de los agentes educativos, puesto que muchos de ellos no asumen su rol de ser los 
primeros educadores y muestran indiferencia a dejar solos a sus hijos en este camino de 
su formación, esto se ve mayormente en secundaria, donde los adolescentes estan carentes 
de afecto y guía familiar y es alli donde el papel del educador es relevante pone en 
evidencia no solo su vocación sino su parte humana, paternal para acompañar y conducir 
a los jóvenes que tiene bajo su responsabilidad. 
Así mismo, el desempeño en los educadores, para el Ministerio de Educación 
(2012), se mide a través de las competencias que deben lograr los docentes del Estado 
Peruano, en determinados periodos de las obligaciones de su labor, a fin de sumar el 
aprendizaje de los educando en el sistema educativo. 
Por tanto los desempeños que se piden al maestro hoy es lograr capacidades, 





que sean cada vez mas de acorde al contexto de los educandos, el cual piden un cambio 
en el interior de cada maestro en su forma de enseñar, de llegar a ellos, como utilizar las 
nuevas herramientas tecnológicas propias de nuestra época digítal, de este modo llegar a 
un aprendizaje significativo real, para ellos, sirviendoles para la vida y que no se queden 
en meros conceptos o conocimientos vacios, sin trascendencia. 
En tal sentido el Ministerio de Educación enfatiza al hablar del desempeño en la 
promoción de las competencias y dominios que están orientados al aprendizaje de los 
estudiantes. Sin embargo, Estrada (2013), considera que el docente con su desempeño 
moviliza la transformación del sistema educativo formal en su interior. 
De esta forma, el conjunto de actividades desarrolladas por los maestros y 
maestras en bien de la educación del alumnado y los Centros Educativos en el sistema 
formal de la educación el cual es visto por el Ministerio de Educación como dominios.   
Lleva a nuevos dasfíos a buscar sobre todo el bienestar del educando en su 
enseñanza integral no solo en lo cognitivo sino también en la parte humana, social, 
cultural y afectiva; puesto que son las presentes y futuras generaciones de nuestra nación 
y del mundo.  
Las cuales han sido recogidas y propuestas en el documento que recibe el nombre 
de Marco del Desempeño Docente. Proponiendo desarrollar sus cuatro dominios. Y así 
se puede examinar en el siguiente esquema.  
 
Figura 1. /Dominios del desempeño docente/ 





Estos dominios, para la presente investigación, se han tomado como dimensiones 
para el desempeño de los maestros. Porque recoge los cuatro ámbitos en el que se 
desarrolla el qué hacer del docente al interior de la Educación Básica, pues toma encuenta 
la estructuración y la instrucción de los estudiantes; del mismo modo que el crecimiento 
profesional e identidad del maestro y por ultimo la responsabilidad en la gestión de los 
colegios donde ejerce su laboral educativa. 
Sobre la dimensión: Preparacion para la enseñanza de los estudiantes; esto abarca 
la estructuración del quehacer educativo como es la preparación de los programas 
curriculares, las unidades didacticas (bimestrales o trimestrales), las sesiones de clase, 
todas estas en el ámbito del Currículo Nacional. Explica el propósito de la enseñanza de 
acuerdo a la realidad de su contexto identificada por los estudiantes; esquematiza los 
contenidos de estudio, los materiales pedagógicos, didácticos, las estragegias de 
instrucción y sobre todo han de realizar una constante evaluación de la enseñanza dada 
para poder analizar los avances de los alumnos, sus desempeños a la vez detectar 
problemas y buscar la forma de resolverlas, guiando a los estudiantes a integrar diversas 
capacidades y así logren ser competentes. 
Dimensión: Enseñanza para el estudio de los educandos; integra el manejo del 
desarrollo de aprendizaje por medio de una orientación que tenga en cuenta la inclusión 
y diversidad de los educandos, trata de la mediación educativa que debe tener el profesor 
en el progreso de la enseñanza, conduciendo de manera acertada la motivación, la 
atención, las estrategias, la participación, la evaluación; para así moldear personas 
criticas, reflexivas, empoderadas, que trasmitan y valoren su cultura; del mismo modo 
debe tener presente el ritmo del tiempo que sea favorable y oportuno para el logro del 
estudio planteado en los estudiantes. 
Por la dimensión: Participación en la gestión del colegio articulada a la sociedad; 
comprende el diálogo que debe haber con los distintos agentes de la colectividad 
educativa, haciendo que estos colaboren en la organización, elaboración, evaluación y 
mejora de los Proyectos Educativos Institucionales a la vez cooperen en fomentar un 
ambiente de trabajo acogedor donde se respete las diferencias y se resalte las 
coincidencias, integrando en todo momento a las familias en su grado de responsabilidad 





Por último la dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad como 
profesor; concibe el juicio y el ejercicio propio que caracteriza el crecimiento y 
perfeccionamiento de la vocación del docente, a que debe siempre tratar de meditar sobre 
su propia experiencia como pedágogo de manera particular y colectiva, de su progreso y 
participación con los demás docentes, desempeñando su carrera desde una vida moral en 
la obediencia y observación de los derechos humanos. Integra también el compromiso en 
la trasformación y resultados de las enseñanzas, teniendo presente la aplicación del nuevo 
diseño curricular y sus inplementaciones en cuanto a su valor estatal y local. 
La formulación del planteamiento del problema general se puede expresar en la 
siguiente pregunta: ¿Cómo el |estrés laboral|! se relaciona con el |desempeño |docente! en 
la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019? 
Teniendo como preguntas específicas: en primer lugar ¿Cómo el agotamiento 
|emocional se relaciona con el |desempeño docente en la Institución Educativa Nº 3076 
Santa Rosa - Comas, 2019?; en segundo lugar ¿Cómo la ¡despersonalización se relaciona 
con el |desempeño docente| en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 
2019? Y en tercer lugar ¿Cómo la disminución del sentido de |realización personal| se 
relaciona con el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - 
Comas, 2019? 
El siguiente estudio se justifica en que permitirá tener conocimiento de la relación 
del estrés y el desempeño en los profesores. Respondiendo a la línea de la maestría en 
psicología educativa permitiendo recabar información objetiva y relevante. Sirviendo, de 
valioso insumo para levantar un diagnóstico organizacional, administrativo y pedagógico, 
a partir del cual se plantearán propuestas de desarrollo profesional; al igual que un 
acompañamiento pedagógico capaz de impulsar cambios educativos; y poner en marcha 
nuevas y mejores formas de enseñanza para una educacion de calidad en beneficio propio 
y de nuestra nación. 
Asimismo, con la información recabada en la investigación sobre la asociación 
entre el estrés y desempeño en los maestros de la I.E Nº 3076 Santa Rosa, se busca 
contribuir al diagnóstico organizacional el cual servirá como insumo para elaborar y 





De esta manera se pretende dejar un aporte al centro educativo; de lo estudiado; 
bajo el propósito de promover un cambio con relación a la desmotivación, resistencia, 
baja del desempeño, negativismo y desconfianza en los docentes. Asimismo, el presente 
estudio nos faculta  suscitar acciones didáctico-pedagógicos que beneficien a los 
procedimientos de enseñanza de los educandos, el acompañamiento pedagógico, la 
implementación de recursos para la ayuda del docente, etc. 
A nivel académico; el presente estudio servirá para futuras investigaciones tanto 
en el pregado como en el posgrado, como un precedente o referente. 
Teniendo como objetivo general determinar la relación entre el |estrés laboral| y 
el |desempeño docente en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Y como objetivos específicos se pretende, en primera instancia delimitar la 
relación entre el agotamiento emocional y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. Como segundo objetivo específico se 
pretende delimitar la relación entre la despersonalización y el desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. Y como tercer objetivo su busca 
delimitar la relación entre la disminución del sentido de realización personal y el 
|desempeño docente en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Asimismo, se sostiene como hipótesis general que el estrés laboral se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 3076 Santa 
Rosa - Comas, 2019. 
Y se sostiene como primera hipótesis específica que el agotamiento emocional se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 
3076 Santa Rosa - Comas, 2019. Como segunda hipótesis especifica se sostiene que la 
despersonalización se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. Por última y tercera hipótesis 
específica se sostiene que la disminución del sentido de realización personal se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 3076 Santa 






2.1. ‘Tipo y ‘diseño de investigación 
Es de tipo básica. A decir de Tam et al (2008), tiene como objetivo mejorar el conocimiento 
per se; en beneficio a mediano y largo plazo a la comunidad académica. Impactando de un 
modo directo o indirecto en los habitantes. La información generada en la investigaciòn 
aplicada nos ayudará a tener una mejor percepción del estudio de las variables propuestas. 
La indagación es de alcance descriptivo. A decir de Niño (2011), "se pretende 
entender las característica de las personas y hechos" (p. 34). Por lo que en la presente 
investigación se busca describir en los docentes, el estrés, su desempeño, su cansancio 
emocional, la pérdida de su identidad y la disminución de su realización personal. 
Por su enfoque, responde a ser una investigación es cuantitativa. Debido a que se 
busca medir de forma porcentual y con cantidades numéricas la relación de las variables de 
estudio. Tal como señala Sánchez (2019, p. 104). “El estudio emplea un enfoque cuantitativo 
debido a la existencia de elementos medibles”. 
En su diseño responde al no experimental. Como señala Sousa, et. al., (2007), en este 
tipo de investigación "el indagador observa sin intervenir" (p. 3). Es decir, el investigador 
no interviene manipulando las variables de estudio ni tampoco lleva un registro de control 
sobre las reacciones de las varibles en la muestra de estudio. 
Es de corte transversal; quiere decir que los cuestionarios de ambas variables se han 
aplicado a la muestra en un solo momento. Y nivel correlacional; luego de obtener los datos 
se ha buscado encontrar la correlación de las mismas utilizando el estadístico de relación. 
En tal sentido, “las investigaciones correlacionales intentan descubrir si dos o más conceptos 
o propiedades de objetos están asociados, como es su forma de asociación y en qué grado o 
magnitud lo están” (Díaz-Narváez y Calzadilla, 2016, p. 118). Por lo que se puede graficar 
de la siguiente manera. 
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2.2. ‘Operacionalización’ de ‘variables 
 Tabla 1 
‘Operacionalización de la variable estrés laboral 







Pesadez y estrés por presiones 
laborales 
Fatiga mental 
Cansancio excesivo en las 
actividades 
Estrés emocional 





veces al año. 
2= Una vez 





4= Una vez a 
la semana. 
5= Unas 
pocas veces a 
la semana. 













Actitud de desvaloración 
Distanciamiento y 
desconsideración a los demás 
Estrés por ansiedad y 
depresión 
Indiferencia personal y 
laboral 
4,8,9,12,19 
Disminución del sentido 



















‘Operacionalización de la variable desempeño docente 




Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes: 
Competencia 1.  Conoce y 
comprende 























Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Competencia 3. Crea un clima 
propicio para el aprendizaje 
6,7,8 
Competencia 4. Conduce  el 
proceso de enseñanza 
9,10,11 
Competencia 5. Evalúa  
permanentemente el aprendizaje 
12,13,14 
Participación en la 
gestión de la 
escuela  articulada 
a la comunidad 
Competencia 6. Participa 
activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa 
15,16 
Competencia 7.Establece 
relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad 
17,18 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Competencia 8. Reflexiona sobre 
su práctica y experiencia 
19 
Competencia 9. Ejerce su 
profesión 
20 
‘Fuente: ‘Elaboración propia  
 
2.3. ‘Población, ‘muestra y ‘muestreo 
Conformada por un total de 52 docentes del colegio N° 3076 Santa Rosa, Comas. Por 
tener “todos los sujetos ciertas características similares” (Bernal, 2010, p. 189). En tal 
sentido, es una población muestral, al tomar a todos los docentes en el estudio. Por lo cual, 
responde al tipo de muestreo no probabilistico por conveniencia. 
‘Tabla 3 
‘Distribución’de la población’y muestra 
Niveles Cantidad             Porcentaje 
Inicial 7 13.5% 
Primaria 15 28.8% 
Secundaria 30 57.7% 
Total 52 100% 





2.4. ‘Técnicas e‘instrumentos de‘recolección de datos,‘validez y‘confiabilidad 
Se ha considerado como’técnica emplear “la encuesta y el análisis  documental” (Bernal, 
2010,p. 113). Al ser la más adeucada, pertinente y oportuna para este estudio. 
De tal forma que, los instrumentos utilizados para recabar información son dos 
cuestionarios. Como primer cuestionario adaptado para recolectar información con relación 
al estrés’laboral se ha considerado el de Maslach Burnout Inventory (MBI). (1986). 
Adaptandolo a 20 ítems y tres dimensiones. Para recabar información en relación al 
desempeño docente, se considero las siguientes pautas del Marco del Buen Desempeño 
Docente Minedu (2012), el segundo cuestionario adaptando cuenta con 20 ítems y cuatro 
dimensiones. Por lo que se puede concluir, que ambos cuestionarios han sido adaptados al 
contexto, lenguaje y ambiente sociocultural de la población de estudio. A fin de recoger la 
información de un modo mas apropiado y pertinente. 
 
Validez 
Según Niño (2011), la validez es una herramienta de medición que permite determinar si el 
instrumento es preciso y adecuado. La misma que es evaluada de acuerdo al ‘juicio’ de 
expertos en relación a su redacción y relevancia. En tal sentido, se puede señalar que los dos 
cuestionarios adaptados han sido validados por los siguientes expertos. 
Tabla 4 
Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
‘Expertos Opinión de aplicabilidad 
Dr. Carlos Sixto Vega Vilca  
 
Aplicable´ 
Dr. Luis Alberto Palacios Orbegoso 
Dra. Kriss Melody Calla Vásquez 
Dr. Pedro Ramón Cajavilca 
Mg. William Eduardo Mory Chiparra 
‘Fuente: ‘Elaboración propia 
Los expertos son docentes que han evaluado los cuestionarios en su nivel de 
redacción, relevancia, la precisión y su adecuda correspondencia con los indicadores, 






La confiabilidad es una herramienta de comprobación que permite establecer si 
el cuestionario recoge la información requerida con la objetividad y precisión del caso. 
Es decir, un instrumento es confiable cuando “mide con sinceridad y arroja los mismos 
resultados” (Niño, 2011, p. 87). En tal sentido ambos cuestionarios a través de la prueba 
piloto y con cantidades muéstrales han sido sometidos a la prueba de confiabilidad. Tal como 
señala Bell (2002), la fiabilidad son pruebas o procedimientos que se producen en todos los 
aspectos y los resultados son similares en condición constante. Utilizando el estadístico 
sugerido de confiabilidad propuesto por el SPSS. 
Tabla 5 
‘Estadísticas’de fiabilidad según’Alfa de’Cronbach 
Estrés laboral ‘Desempeño ‘docente 
Alfa’de Cronbach’ Nº de‘elementos Alfa de‘Cronbach Nº de‘elementos 
0.936 20 0.922 15 
‘Fuente: Elaboración propia 
 Los resultados obtenidos de acuerdo al estadístico nos indica que ambos instrumentos 
tienen un alto grado de confiabilidad y que recogen la información al momento del estudio 
de un modo pertinente. 
 
2.5. Procedimiento 
Se ha procedido con los siguientes pasos, desde la elección del tema hasta el procesamiento 
de datos: como primer paso se procedió a la elección del tema y lugar de investigación. En 
segundo lugar se búscó tesis, artículos científicos y libros con relación al tema de 
investigación. En tercer lugar se analizó los lineamientos propuestos por la R.R. Nº 0089-
2019-UCV. Como cuarto paso se redactó y envió la solicitud de autorización a la dirección 
de la I. E. Nº 3076. Como quinto paso se procedió a la redacción  y presentación de la tesis 
en sus partes. En sexto lugar se empezó a revisar y adaptar los cuestionarios a ser utilizados 
en la investigación. Posteriormente se procedió con la validación de los instrumentos 
(cuestionarios) por juicio de expertos. Como séptimo paso; se empezó a ver el tema de 





ambos cuestionarios. Y por último, luego de tener el consentimiento de la I. E. Nº 3076 se 
ejecuto la adaptación de los cuestionarios y así recabar datos con relación al estrés y al 
desempeño de los docentes en sus tres niveles. 
2.6. ‘Método’de análisis de datos 
Se ha seguidos los pasos siguientes: 
Obtener la información mediante el uso de cuestionarios por cada variable de la 
muestra seleccionada en la I. E. Nº 3076. Luego, se ha organizado los datos recabados 
mediante los cuestionarios en el Excel, teniendo en cuenta los criterio establecidos para cada 
variable y sus dimensiones. 
Posteriormente, se ha organizado la información de acuerdo a las variables, 
dimensiones y escalas; se procedió a utilizar los estadísticos como son el Alfa de Cronbach, 
Kolmogorov-Smirnov y Rho de Spearman propuestos en el SPSS V. 29. 
Teniendo en cuenta los criterios de la estadística descriptiva, de la prueba de 
normalidad y la estadística inferencial  se inició a analizar los datos, con el propósito de 
presentar los resultados. Los mismos que se han realizado utilizando las `tablas y `figuras 
por las variables, dimensiones y las hipótesis. A fin de dar fundamento a la investigación 
implementada. 
2.7. Aspectos éticos 
La información brindada responde a datos reales, verdaderos y confiables. Se ha considerado 
el principio de transparencia y de propiedad intelectual establecido por la Ley N° 27806; con 
el propósito de promover en la investigación la transparencia en la información registrada. 
Asimismo, se ha buscado resaltar el derecho de la propiedad intelectual, con el fin de 
proteger las creaciones del intelecto humano en el ámbito académico  y la investigación. Por 
lo que se han utilizado citas textuales y citas parafraseadas con referencia oportuna a su 
autor. Por consiguiente, a fin de ver el nivel de originalidad toda la investigación se ha 
sometido a la prueba de correspondencia con el programa TURNITIN a fin de cumplir con 







3.1. Resultados del análisis descriptivo 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias absoluta y porcentual, en el’estrés’laboral y dimensiones en 
docentes de la’Institución’Educativa Nº 3076 Santa Rosa – Comas, 2019. 
Niveles Estrés laboral Agotamiento emocional Despersonalización 
Disminución del 
sentido de realización 
personal 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 43 82.7 41 78.8 49 94.2 48 92.3 
Medio 9 17.3 11 21.2 3 5.8 4 7.7 
Alto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 52 100.0 52 100.0 52 100.0 52 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Distribución porcentual, según estrés laboral y dimensiones en docentes de la 
Institución Educativa N° 3076 Santa Rosa – Comas, 2019. 
 
Interpretación 
Se refleja que el estrés laboral (82.7%), así como sus dimensiones: agotamiento emocional 
(78.8%), despersonalización (94.2%) y disminución del sentido de realización personal 
(92.3%), tienen un pico similar en el nivel bajo. Asimismo, se observa en las dimensiones 





mínimo se ubica en agotamiento emocional, lo que da lugar a un rango de 15.4 % puntos 
porcentuales. En cambio, en el nivel medio representó estrés laboral (17.3%) y, para las 
dimensiones: agotamiento emocional (21.2%),’despersonalización (5.8%) y disminución del 
sentido de realización personal (7.7%), respectivamente. En cambio, en el nivel alto, no hubo 
resultado alguno. Por tanto, la percepción de los profesores encuestados con respecto al 
estrés en su trabajo, se sitúan en los niveles normales, propios de la cotidianidad. 
 
3.2. Resultados descriptivos  
Tabla 7 
Distribución de frecuencias absoluta y porcentual, en el desempeño docente y dimensiones 









el aprendizaje de 
los estudiantes 
Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 
Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
























Bajo 1 1.9 1 1.9 1 1.9 4 7.7 2 3.8 
Medi
o 
10 19.2 15 28.8 14 26.9 13 25.0 7 13.5 
Alto 41 78.8 36 69.2 37 71.2 35 67.3 43 82.7 
Total 52 100.0 52 100.0 52 100.0 52 100.0 52 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. Distribución porcentual, según el desempeño docente y sus dimensiones en la 






Se observa un (78.8%) para el desempeño docente, así como sus dimensiones: preparación 
para el aprendizaje de los alumnos (69.2%), enseñanza para el estudio de los estudiantes 
(71.2%), participación en la gestión de la escuela articulada a la sociedad (67.3%) y 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad del profesorado (82.7%), tienen un pico 
similar en el nivel alto. De la misma manera, se observa en las dimensiones que el valor 
porcentual máximo se concentra en desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y 
el valor porcentual mínimo se ubica en participación en la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad, lo que da lugar a un rango de 15.4 puntos porcentuales. En cambio, en el nivel 
medio representó desempeño docente (19.2%) y para las dimensiones, preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes (28.8%), enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
(26.9%), participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad (25.0%) y 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (13.5%), respectivamente. En cambio, 
en el nivel bajo, fue en desempeño docente (1.9%), al igual que preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; mientras 
que, la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad (7.7%) y desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente (3.8%). Por lo cual, estos resultados con respecto 
a su labor docente, indican en los encuestados que es satisfactorio o favorable. 
 
3.3.’Prueba de normalidad 
 
Tabla 8 
‘Prueba de normalidad de estrés laboral, desempeño docente y dimensiones respectivas 
Variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova   
Estadístico gl Sig.   
Estrés Laboral ,502 52 ,000   
Agotamiento emocional ,484 52 ,000   
Despersonalización ,539 52 ,000   
Disminución del sentido de realización personal ,536 52 ,000   
Desempeño docente ,477 52 ,000   
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes ,430 52 ,000   
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes ,440 52 ,000   
Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
,411 52 ,000 
  
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente ,491 52 ,000   







Para la prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones, se consideró pertinente 
utilizar la prueba de Kolmogorov – Smirnov, por ser mayor de 50 sujetos. Además, esta 
prueba parte del supuesto de que las variables provienen de una distribución paramétrica, 
por lo que el valor p > 0.05, en caso contrario, se infiere que la distribución es no paramétrica. 
En ese sentido, el resultado K-S obtenido para estrés laboral es 0.502 el cual está asociado a 
un valor p = .000 < 0.05. Mientras, en las dimensiones se observa que el estadístico K-S para 
despersonalización es 0.539, mientras para el sentido de realización personal es 0.536 y para 
cansancio emocional es 0.484, en los casos citados cada uno de estos resultados están 
asociados al valor p = .000 < 0.05. 
De la misma manera, para desempeño docente se encontró que el resultado K-S es 
0.477, el cual está asociado al valor p = .000 < 0.05; en tanto, las dimensiones obtuvieron 
como estadístico K-S, para el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (0.491), 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (0.440), preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes (0,430) y participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
(0.411). De manera que, en cada una de las dimensiones el estadístico se halla asociado a un 
valor p = .000 < 0.05. Esto quiere decir que, tanto estrés laboral como desempeño docente 
provienen de una distribución no normal. Por tanto, ambas variables están habilitadas para 
utilizar el estadístico inferencial no paramétrico, en este caso, correlación de Spearman. 
 
3.4. Resultados del análisis inferencial 
 
Hipótesis general 
H0: El estrés laboral no se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Hi: El estrés laboral se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 
Regla de decisión:  
Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

















Estrés laboral Coeficiente de 
correlación 
1.000 -.886** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 52 52 
Desempeño docente Coeficiente de 
correlación 
-.886** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 52 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
Se ha evidenciado de acuerdo a Rho de’Spearman que existe una relación negativa alta de -
0.886** entre ambas variables, el cual es altamente significativa. Y al ser el’valor de 
significancia igual a 0.000 < que 0.05. En tal sentido se aceptada la hipótesis sostenida (Hi) 
y se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo, que el estrés en el trabajo depende del 
desempeño docente y no a la inversa. Asimismo, el desempeño del maestro ocasiona estrés 
en los profesores al encontrarse relación inversa alta entre ambas variables de estudio. 
 
Hipótesis específica 1 
H0:El agotamiento’emocional no se relaciona significativamente con el desempeño docente  
en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Hi1:El agotamiento emocional se’relaciona significativamente con el’desempeño docente  
en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel’crítico: α = 0.05 (5%) 
Regla de decisión:  
Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 









Coeficiente de correlación entre niveles de agotamiento emocional y desempeño docente 
       
    Agotamiento      












Sig. (bilateral) . .000 
N 52 52 
Desempeño docente Coeficiente de 
correlación 
-.885** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 52 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Se ha demostrado según el estadístico Rho de’Spearman que existe relación negativa alta -
0.885**. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se infiere que se acepta 
como válida la hipótesis (Hi1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Obteniendo como 
conclusión que el cansancio emocional es ocasionado por el desempeño del maestro y no a 
la inversa.  
 
Hipótesis específica 2 
H0:La’despersonalización no se relaciona significativamente con el’desempeño docente  en 
la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Hi2: La’despersonalización se relaciona significativamente con el’desempeño docente  en la 
Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 
Regla de decisión:  
Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 









Coeficiente de correlación entre niveles de despersonalización y desempeño docente 







Despersonalización Coeficiente de 
correlación 
1.000 -.508** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 52 52 
Desempeño’docente Coeficiente de 
correlación 
-.508** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 52 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
Se ha constatado según el correlativo de Rho de Spearman que existe relación negativa 
moderada en -0.508**. Y al ser el nivel de significancia igual a 0.000; siendo menor que el 
valor p = 0.05, se colige que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta como válido la 
hipótesis de investigación (Hi2). Concluyendo que la despersonalización está asociada a la 
labor docente. 
 
Hipótesis específica 3 
H0: La disminución del sentido de’realización’personal no se relaciona significativamente 
con el’desempeño docente  en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Hi3: La disminución del sentido de’realización’personal se relaciona significativamente con 
el desempeño docente  en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa - Comas, 2019. 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 
Regla de decisión:  
Si p ≥ α → se acepta la’hipótesis nula H0 











Coeficiente’ de correlación entre niveles de disminución del sentido de ‘realización personal 



















Sig. (bilateral) . .000 
N 52 52 
‘Desempeño docente Coeficiente de 
correlación 
-.580** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 52 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Se determinó según Rho de’Spearman que existe una relación negativa moderada de -
0.580**. Y al encontrarse un nivel de significancia = 0.000; el cual es menor al valor de p = 
0.05. Se concluyó que la hipótesis sostenida es aceptada (Hi3) y se rechaza la hipótesis nula 
(H0). Asimismo, se ha evidenciado que el sentido de realización personal’depende de la labor 







La hipótesis de investigación sostenida en la investigación es el estrés’laboral docente se 
relaciona significativamente con el desempeño’docente. A partir de esta, se efectuó el trabajo 
de campo, encontrándose evidencias empíricas respecto a las variables estudiadas. 
Con respecto a la hipótesis general, se evidenció que en un 82.7% de los profesores 
encuestados expresaron tener un nivel bajo de estrés en el trabajo. Y al establecer el 
respectivo cruce de las variables de estudio se constató que a un nivel bajo de estrés laboral 
le corresponde un alto desempeño docente. En tal sentido el valor del desempeño docente 
evidenció tener  un alto valor de 78.8%. El cual nos indica que a menor nivel de estrés 
laboral, mayor sería el desempeño del docente. Esto nos señala que al interior del contexto 
de la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa – Comas, no existe entre los docentes 
encuestados mayores presiones en cuanto al cansancio emocional que conlleven a la fatiga 
mental y fisica y que lleve a situaciones de despersonalización y/o disminución del sentido 
de realización personal entre los docentes. Esta percepción se ve confirmada en la respuesta 
del desempeño del maestro en donde se ubica en el nivel alto con un 78.8%. De manera que, 
al extrapolarse las opiniones de los docentes, se encuentra que el 17.3% de ellos consideran 
que el nivel de estrés es medio y que se corresponde con el desempeño docente en un 19.2% 
en ese mismo nivel. Podemos inferir que las opiniones de los docentes referidas a ambas 
variables, se hallan entre el nivel bajo y medio; aunque en materia del desempeño docente 
es alta por lo que se ve reflejada en el valor (Rho = -0.886, p = .000 < .05). Desde la 
perspectiva teórica de Maslach y Jackson (1981; 1982, 1986), autores que estudiaron el 
estrés crónico, lo catalogan como respuestas de tipo emocionales crónica caracterizada por 
agotamientos físicos y psicológicos, con actitudes frías y despersonalizadas con los demás y 
sentimientos de inadecuación a la tarea que se debe hacer. En esa misma línea, Cuevas y 
García (2012), asumen que el estrés en el trabajo es consecuencia de los desequilibrios entre 
la exigencia y presión que enfrentan los individuos. Argumentos que no se dan en la 
Institución Educativa Santa Rosa, Por tanto, podemos colegir que no existe la presencia de 
estrés crónico entre los docentes encuestados, aunque si admiten dentro de un rango bajo-
medio. De manera que, los resultados empíricos hallados coinciden con De La Cruz (2017), 
que en su estudio concluyo que a mínimo nivel de estrés hay un mayor desempeño de los 
maestros. Gutierrez y Pando (2018), quienen encontraron relación dèbil entre sindrome de 





cuya tesis abordó el  tema del estrés demostrando que era bajo  porque en la institución 
educativa donde se realizó el estudio los docentes no manifestaban niveles de estrés. Por su 
parte, Schmitt (2018), en el estudio realizado evidenció  que el estrés laboral se relaciona 
con el desempeño profesional de manera inversa y (r= -0,236); asimismo, se discrepa del 
hallazgo de García (2018) cuyo valor (Rho=0.102, p = 0.339).que nos dice que no hay 
vinculación. El cual, el contrario a lo allado por Yupanqui (2018), quien encontró que el 
estrés y desempeño docente se relacionan de forma positiva y moderada de acuerdo al 
estadístico de Tau de Kendall en 0.645. 
Con respecto a la hipótesis específica 1, se evidencio que el 78.8% de maestos 
encuestados manifestaron tener un bajo nivel de cansancio emocional y cuando se estableció 
el cruce de las variables de estudio se encontró un bajo nivel de agotamiento emocional 
docente al cual le corresponde un alto desempeño de los maestros siendo dicho valor de 
78.8% esto quiere decir que a menor nivel de agotamiento emocional, mayor será el 
desempeño docente, Por lo cual nos manifiesta que al interior del Colegio Nº 3076 Santa 
Rosa – Comas, existen condiciones adecuadas que no conducen  a un agotamiento 
emocional, ni decaimiento, desgano animico, no se refleja pesadez ni estrés en el trabajo, 
tampoco presión laboral educativa. Esta percepción se ve confirmada  cuando se observa que 
el nivel de desempeño es alto con un 78.8%. De manera que, al extrapolarse las opiniones 
de los docentes, se encuentra que el 21.2% de ellos consideran que el nivel de agotamiento 
emocional es medio y que se corresponde con el desempeño docente (19.2 %) en ese mismo 
nivel. Podemos inferir que las opiniones de los docentes referidas al agotamiento personal y 
desempeño docente se hallan entre el nivel bajo y medio, lo que da un nivel de holgura para 
sobrellevar el agotamiento emocional; por lo que se ve reflejada en el valor (Rho = -0.885, 
p = .000 < .05) de orientación negativa y magnitud alta. Desde la perspectiva teórica de 
Preciado, Pando y Vásquez (2004, p. 92), sostienen que la presencia del estrés en el centro 
de trabajo desencadenan en los individuos agotamientos emocionales cuya consecuencia es 
la reacción individual (síntomas) como un trabajador ansioso, furioso, debido a la actitud 
negativa hacia los otros en el trabajo, bajo desempeño laboral sin actitud alguna, 
incumplimiento con las tareas, demora de aprender en  puesto, faltas al trabajo, el cual genera 
los accidentes en el trabajo, retrazos al momento de producir, inconformidad laboral, entre 
otros. Apreciaciones que no se dan en los maestros de la I. E. Santa Rosa, Por lo cual, se 





pero si se admite dentro del rango bajo – medio. De modo que, en esa línea se inscribe el 
trabajo de Donayre (2016), llegó a la conclusión que los docentes que ejecutan programas 
internacionales manifiestan tener grados de estrés en su centro de labores. Novoa-
Chapilliquén (2016), concluyó que los factores externos e internos influyen en el docente 
creando estrés. Oramas (2013), cuyo estudio referido a estrés laboral en  docentes cubanos 
evidención que la sobrecarga en el trabajo producía desgaste emocional afectando el 
desempeño laboral de los mismos. Terminando por repercutir  en el trabajo, la salud y el 
bienestar del trabajador. Asímismo, Zúñiga-Jara y Pizarro-León (2018), consideran que el 
tema de la edad de los maestros no infiere en el cansancio emocional. Demostrandose que el 
cansancio emocional no depende de la edad, pero sì de la sobrecarga, del cese colectivo, 
teniendo repercusión en el trabajo, la salud y el bienestar del trabajo. Del mismo modo, el 
resultado empírico obtenido, discrepa de lo hallado por García (2018), quien no encontró 
correlación entre agotamiento emocional y desempeño docente, siendo el valor (Rho = 
0.200, p = 0.059 > 0.05). 
En relación a la hipótesis específica 2, se demostró que el 94.2% de los maestros 
encuestados expresaron tener un bajo nivel de despersonalización, y cuando se estableció el 
cruce de las variables de estudio se encontró que a bajo nivel de despersonalización docente 
le hace referencia un alto desempeño docente siendo dicho valor de 78.8%, esto quiere decir 
que a menor nivel de despersonalización, mayor será el desempeño de los maestros, por lo 
cual se evidencia en la I. E. Nº 3076 Santa Rosa – comas, que existen condiciones adecuadas 
que no conllevan a situaciones de despersonalización, actitudes de incomprensión hacia los 
demás, falta de atención en lo personal, laboral y en relacion al trato con los agentes 
educativos. Esta percepción se ve confirmada en los resultados de los desempeños docentes 
ubicada predominantemente en el nivel alto con un 78.8%. De manera que, al extrapolarse 
las opiniones de los docentes, se encuentra que el 5.8% de ellos consideran que el nivel de 
despersonalización es medio y que se corresponde con el desempeño docente (19.2 %) en 
ese mismo nivel. Podemos inferir que las opiniones de los docentes referidas a 
despersonalización y desempeño docente se hallan entre el nivel bajo y medio, lo que da un 
nivel de holgura para descartar la existencia de despersonalización; por lo que se ve reflejada 
en el valor (Rho = -0.508, p = .000 < .05) de orientación negativa y magnitud moderada. 
Para comprender estos resultados, cabe destacar la perspectiva teórica de Marsollier (2013), 





dimensión del estrés crónico. El cual se expresa como factor psicológico y emocional cuando 
la persona no logra superar los desafíos del medio sociocultural. El cual en la Institución 
Educativa Santa Rosa se expresa en un 5.8% entre los docentes. Primando que en un 94.2%, 
es bajo el nivel de despersonalización  entre los docentes. Chavez (2016), sañaló que los 
docentes tienen estrés por la sobrecarga en sus labores. El cual nos lleva a inferir que el 
docente esta menos pendientes de su persona y con mayor preocupación del trabajo. Ochoa 
(2018), concluyó la despersonalización de los docentes se encontraba en grado medio. Por 
su parte, Zorrilla (2017), concluyó que el cese colectivo incrementa en la profesión docente 
la despersonalización. De modo que, desde esta perspectiva, el hallazgo discrepa de lo 
hallado por García (2018), en cuyo subtema referido a despersonalización y el desempeño 
docente, encontró como valor (Rho = 0.035, p = 0.741 > 0.05), es decir, no halló relación 
alguna entre despersonalización y desempeño, concluyendo la no existencia de una 
correlación significativa. 
Con respecto a la hipótesis específica 3, se constató que un 92.3% de profesores 
encuestados expresaron tener un  bajo nivel del sentido de realización personal, de modo 
que, cuando se estableció el cruce de las variables de estudio se encontró que a un nivel bajo 
la disminución del sentido de realización personal le corresponde un alto desempeño docente 
siendo dicho valor de 78.8%, esto quiere decir que a menor nivel de agotamiento emocional, 
mayor será el desempeño docente, Por lo que en el contexto de la institución educativa Nº 
3076 Santa Rosa – Comas, existen condiciones adecuadas que no conducen a la disminución 
del sentido de realización personal, po lo cual no hay insatisfación como docentes,o falta de 
superación en su desempeño ni autorrealizacion en su persona. Esta percepción se ve 
confirmada en los resultados de los desempeños de los profesores ubicada 
predominantemente en el nivel alto con un 78.8%. De manera que, al extrapolarse las 
opiniones de los docentes, se encuentra que el 7.7% de ellos consideran que el nivel de 
disminución del sentido de realización es medio y que se corresponde con el desempeño 
docente en un 19.2 % en ese mismo nivel. Podemos inferir que las opiniones de los docentes 
referidas a la disminución del sentido de realización personal y desempeño docente se hallan 
entre el nivel bajo y medio, lo que da un nivel de holgura para descartar la existencia del 
sentido de realización personal; por lo que se ve reflejada en el valor (Rho = -0.580, p = .000 
< .05) de orientación negativa y magnitud moderada. Para comprender estos resultados, cabe 





parte de la disminución del sentido de realización personal le llega al docente conforme 
pasan los años, por su baja remuneración, por los continuos cambios de política educativa 
no definida, por los cambios generacionales de los estudiantes, por las presiones familiares, 
etc. Los cuales llevan al docente  a evaluar negativamente el trabajo, perdiendo el interés por 
ella, a tener baja autoestima, a aislarse poco a poco de las tareas educativas, de asumir 
sensaciones de incompetencias personales, tener la irritación, disgusto de uno mismo y creer 
que tiene una reducida satisfacción con los logros laborales. Contrario a lo señalado por, 
Casullo y Garcia (2015), quienes opinaban que los docentes en sus estudios profesionales 
elegierón tal profesión convencidos de extender su educación integral y mejorar de esta 
manera sus diversas habilidades afectivas y anímicas. Hecho que aún ocurre en la Institución 
Educativa Santa Rosa  al  ver  que no hay reducción del sentido de realizacion personal entre 
los encuestados, pero  que si se empieza a observar  en un rango medio de 7.7%. 
Por lo que el sentido de realización personal, se condiciona en los docentes por el 
estrés, las reformas educativas, o los malestares laborales. Tal como señala, Días (2017), al 
evidenciar que en un 88,6% los docentes  decían tener estrés en cumplimiento de sus deberes. 
O como refiere, Rebolloso (2016), que las reformas educativas ocasionan en los maestros 
estrés. O como, indica García (2017), que el malestar docentes está en incremento y que lo 
crítico era que no reflexionaban de dichas circunstancias.  
Por tanto, de los resultados hallados, permite colegir que desde una perspectiva 
teórica-empírica que en el colegio N° 3076 Santa Rosa de Comas, las fases del estrés laboral 
se manifiestan y se debe tener en cuenta, las mismas que se presentan a través de la vida 
profesional de la persona y son  frecuentes en los docentes. En cambio, el agotamiento  en 






Primera: Se ha evidenciado de acuerdo a Rho de Spearman que existe una relación 
negativa alta de -0.886** entre el estrés laboral y desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa – Comas, el cual es altamente 
significativa. Y al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. En tal 
sentido se aceptada la hipótesis sostenida (Hi) y se rechaza la hipótesis nula. 
Concluyendo, que el estrés laboral depende del desempeño docente y no a la 
inversa. Asimismo, el desempeño docente ocasiona estrés laboral en los 
profesores al encontrarse relación inversa alta entre ambas variables de estudio. 
 
Segunda: Se ha demostrado según el estadístico Rho de Spearman que existe relación 
negativa alta -0.885** entre el agotamiento emocional y desempeño docente. Y 
al ser el valor de significancia igual a 0.000 < que 0.05. se infiere que se acepta 
como válida la hipótesis (Hi1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Obteniendo 
como conclusión que el agotamiento emocional es ocasionado por el desempeño 
docente y no a la inversa.  
 
Tercera:   Se ha constatado según el correlativo de Rho de Spearman que existe relación 
negativa medio moderada entre la despersonalización y el desempeño docente 
en -0.508**. Y al ser el nivel de significancia igual a 0.000; el cual es menor que 
el valor p = 0.05, se colige que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta como 
válido la hipótesis de investigación (Hi2). Concluyendo que la 
despersonalización está asociado al desempeño docente. 
 
Cuarta: Se determinó según Rho de Spearman que existe una relación negativa medio 
moderada de -0.580**entre la disminución del sentido de realización personal y 
desempeño docente. Y al encontrarse un nivel de significancia = 0.000; el cual 
es menor al valor de p = 0.05. Se concluyó que la hipótesis sostenida es aceptada 
(Hi3) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Asimismo, se ha evidenciado que la 
disminución del sentido de realización personal depende del desempeño docente 







Primera:  La dirección de la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa – Comas, debe promover 
convenios con ONGS de Psicología o el colegio de Psicólogos, Universidades de la 
carrera de psicologia (estudiantes de los últimos ciclos, que realicen sus practicas pre 
profesionales) e instituciones de salud pública o privada,  para que presten ayuda 
profesional a los docentes a fin de aliviar el estrés de modo particular y en sus centros 
de trabajo, en su desempeño, buscando mejorar, potencializar la exelencia en la vida de 
los profesores y por ende en la cultura organizacional en el Colegio. 
Segunda:  Los subdirectores y coordinadores de las diversas áreas, deben promover el 
trabajo colaborativo en equipo, para que juntos se busque llegar a las metas 
trazadas y propósitos propuestos en la enseñanza; en los espacios pedagógicos 
de interaprendizaje (GIA), para afrontar con buen ánimo y responsabilidad las 
diversas actividades técnico-pedagógicas que sirvan de soporte y aliviar de este 
modo la fatiga, el decaimiento, el desánimo, el agotamiento emocional en los 
maestros de la I.E. Nº 3076. 
Tercera:  Se sugiere a los docentes promover, plantear, proponer nuevas propuestas de  
actividades de fortalecimiento institucional, incorporarlas en el plan anual; como 
jornadas de reflexión, retiros y paseos campestres que fortalezcan el espíritu 
colectivo entre ellos, que enriquezca su experiencia humana y social, 
potencializando su espíritu de servicio, dedicación, generosidad para el bienestar 
de las presentes y futuras generaciones, para así contrarrestar el sentido de 
despersonalización que a veces tiene en su propia profesión. 
Cuarta:  El psicólogo de la Institución Educativa debe incorporar el enfoque humano en 
la administración pedagógica, administrativo del centro educativo a fin de 
fortalecer la salud mental, los ideales nobles de la educación y despertar el 
verdadero sentido de la realización personal, profesional en la labor docente, 
para que de esta manera se puedan superar las presiones propias del trabajo 
educativo y solucionar los conflictos que se presentan durante la labor educativa. 
El cual, aunque no da recompensas materiales ni monetarias en lo inmediato, 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Estrés laboral y desempeño docente en la Institución Educativa Nº 3076 Santa Rosa, 2019. 






¿Cómo el estrés laboral se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Nº 3076 Santa Rosa- 
Comas, 2019? 
Específicos 
¿Cómo el agotamiento 
emocional se relaciona con el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 
Santa Rosa - Comas, 2019? 
¿Cómo la despersonalización se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Nº 3076 Santa Rosa - 
Comas, 2019? 
¿Cómo la disminución del 
sentido realización personal se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Nº 3076 Santa Rosa - 
Comas, 2019? 
General 
Determinar la relación entre 
el estrés laboral y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 
Santa Rosa - Comas, 2019. 
Específicos 
Delimitar la relación entre el 
agotamiento emocional y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 
Santa Rosa - Comas, 2019. 
Delimitar la relación entre la 
despersonalización y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Nª 3076 
Santa Rosa, 2019. 
Delimitar la relación entre la 
disminución del sentido de 
realización personal y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 
Santa Rosa - Comas, 2019. 
General 
El estrés laboral se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 
Santa Rosa - comas, 2019. 
Específicos 
El agotamiento emocional se 
relaciona significativamente con 
el desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 
Santa Ros - Comas, 2019. 
La despersonalización se 
relaciona significativamente con 
el desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 3076 
Santa Rosa - Comas, 2019. 
La diminución del sentido de 
realización personal se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente  en la 
Institución Educativa Nº 3076 
Santa Rosa - Comas, 2019. 






D3. Disminución del 





D1.  Preparación para 
el aprendizaje de los 
estudiantes 
D2.  Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
D3.  Participación en 
la gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
D4.  Desarrollo de la 





1= Pocas veces al 
año. 
2= Una vez al mes 
o menos. 
3= Unas pocas 
veces al mes. 
4= Una vez a la 
semana. 
5= Unas pocas 
veces a la semana. 
6= Todos los días. 
  
 Escala Likert 
  
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Alguna vez 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Tipo: Básica 
Alcance:  Descriptivo 
Enfoque: Cuantitativo 
  
Diseño: No experimental 
de corte transversal y 
nivel correlacional 
  
Población y muestra: 52 
docentes de la Institución 
Educativa N° 3076 Santa 






















Por favor, rellene los datos siguientes, según los ítems aparecen varias opciones para 
marcar (X). 
  
Edad: ……………… años 
Sexo:   1.  Varón      2. Mujer 
Estado civil:  Casado (    )    Soltero  (   )  Viuda (o)  (   )    Separado  (  ) 
Número de hijos: Letra:………………  Número (   ) 
Años de experiencia en la docencia: ……………... años 
Situación actual laboral: Contratado (  ), Nombrado (  ) 
Docente:  Inicial   (    )   Primaria   (    )    Secundaria   (    ) 
Asignatura que enseña: …………………………………………………………………… 
Escala magisterial: I nivel (  )  II nivel (  )   III nivel (   )  IV nivel (  ) 
        V nivel (  )  VI nivel (  )   VII nivel (   )  VIII nivel (  ) 
Tabla de valoración 
  









veces al mes 
Una vez a la 
semana 







































 01  Me siento emocionalmente agotado 
por mi trabajo. 
              
 02  Cuando termino mi jornada de 
trabajo me siento vacío. 
              
 03 Cuando me levanto por la mañana y 
me enfrento a otra jornada de trabajo 
me siento fatigado. 
              
 04 Siento que estoy tratando algunos 
estudiantes como si fueran objetos 
impersonales. 
              
 05  Siento que trabajar todo el día con 
los estudiantes me cansa. 
              
 06  Siento que mi trabajo me está 
desgastando. 
              
 07 Siento que estoy influyendo 
negativamente en la vida de mis 
estudiantes a través de mi trabajo. 
              
 08  Siento que me he hecho más duro 
con los estudiantes 
              
  
09 
Me preocupa que este trabajo me 
esté endureciendo emocionalmente. 
              
 10  Me siento con poca energía en mi 
trabajo. 
              
 11  Me siento frustrado en mi trabajo.               
 12 Siento que realmente no me importa 
lo que les ocurra a mis estudiantes. 
              
 13 Me siento poco valorado después de 
haber trabajado íntimamente con mis 
estudiantes. 
              
  
14 
Me siento como si estuviera al límite 
de mis posibilidades. 
              
15 Me parece que los estudiantes no me 
comprenden en clase. 
              






17 Siento que me cuesta crear con 
facilidad un clima agradable 
              
 18 Siento que me cuesta realizar 
trabajos colaborativos con mis 
compañeros. 
              
 19 Manifiesto poca empatía con los 
padres. 
              
 20  Me parece que me enojo con  
facilidad. 























Por favor, lee atentamente el cuestionario y contesta lo más honestamente posible. Aunque 
algunas preguntas puedan parecer similares, asegúrate de no dejar ninguna pregunta sin 
respuesta. Si no entendieras alguna palabra o frase, con confianza pregúntale a la 
entrevistadora, para que salgas de dudas.Los datos obtenidos de este estudio serán tratados 
de manera totalmente confidencial y serán analizados exclusivamente en el contexto de esta 
investigación.Para una mejor respuesta a las interrogantes planteadas se presenta la siguiente 
tabla de valoración: 
  
Respuesta Sigla Categoría 
Nunca N 1 
Casi nunca CN 2 
Alguna vez AV 3 
Casi siempre CS 4 
Siempre S 5 
Datos generales 
 
Sexo   
F 
  










(Marca X) (Coloca tu 
edad) 
(Escribe tu respuesta aquí) 
   Institución 
Superior 




  Años 
en la 
I. E 


















Agradecemos de antemano su colaboración. 
 




Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, el contenido 
disciplinar de comunicación que enseña, el enfoque y proceso pedagógico, con el propósito de 
promover capacidades de alto nivel su formación integral. 
    Respuestas 
    N CN AV CS S 
Desemp 1 Demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 
especiales. 
1 2 3 4 5 
Desemp 2 Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña. 
1 2 3 4 5 
Compet 2 
“Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes que 
quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 
evaluación, en una programación curricular en permanente revisión.” 
    Respuestas 
    N CN AV CS S 
Desemp 3 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función 
de los aprendizajes fundamentales que el marco 
curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
Desemp 4 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
Desemp 5 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 
aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 
1 2 3 4 5 
  Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Compet3 Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales.” 
    Respuesta 
    N CN AV CS S 
Desemp 6 Construye de manera asertiva y empática relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en 
el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y 
la colaboración. 
1 2 3 4 5 
Desemp 7 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes y les comunicas altas expectativas sobre 





sus posibilidades de aprendizaje. 
Desemp 8 Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, 
sobre experiencias vividas de discriminación y 
exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlas. 
1 2 3 4 5 
Compet4 Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 
crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos. 
    Respuestas 
    N CN AV CS S 
Desemp 9 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los motiven a 
aprender. 
1 2 3 4 5 
Desemp 10 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles 
así como el tiempo requerido en función al propósito 
de la sesión de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
Desemp 11 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender 
de manera individualizada a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
1 2 3 4 5 
Compet5 Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en 
cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos culturales.” 
    Respuestas 
    N CN AV CS S 
Desemp 12 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 
evaluar de forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
Desemp 13 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y 
logro en el aprendizaje individual y grupal de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
Desemp 14 Comparte oportunamente los resultados de la 
evaluación con los estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y comunales para generar 
compromisos sobre los logros y aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
  Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Compet6 Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional para que 
genere aprendizajes de calidad.” 





    N CN AV CS S 
Desemp 15 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar 
el trabajo pedagógico mejorar la enseñanza y 
construir de manera sostenible un clima democrático 
en la escuela. 
1 2 3 4 5 
Desemp 16 Participa en la gestión de proyecto educativo 
institucional, del currículo y de los planes de mejora 
continua involucrándose activamente en equipo de 
trabajo. 
1 2 3 4 5 
Compet7 Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad 
y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los 
procesos educativos y da cuenta de los resultados. 
    Respuestas 
    N CN AV CS S 
Desemp 17 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus aportes. 
1 2 3 4 5 
Desemp 18 Comparte con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de la comunidad, los retos de su 
trabajo pedagógico y da cuenta de sus avances y 
resultados. 
1 2 3 4 5 
  Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Compet8 Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje 
continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su identidad y responsabilidad 
profesional.” 
    Respuestas 
    N CN AV CS S 
Desemp 19 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 
todos sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
Compet 9 Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social.” 
    Respuestas 
    N CN AV CS S 
Desemp 20 Actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos y el principio del bien del superior del niño 
y del adolescente. 








Anexo 3. Confiabilidad de los instrumentos 
  
Escala: ALL VARIABLES ESTRÉS LABORAL 
Resumen de procesamiento de casos 
  Nº % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 20 100.0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
  
Estadísticas de fiabilidad 
  
Alfa de 





 Escala: ALL VARIABLES DESEMPEÑO DOCENTE 
Resumen de procesamiento de casos 
  Nº % 
Casos Válido 15 100.0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100.0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 














































































































































































































































DE1 1 5 1 5 1 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 27 1
DE2 3 0 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 24 1
DE3 3 2 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 5 2 3 1 25 1
DE4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 10 1
DE5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
DE6 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 1 17 1
DE7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 13 1
DE8 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 14 1
DE9 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 1
DE10 5 3 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
DE11 3 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 18 1
DE12 1 2 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 15 1
DE13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1
DE14 5 1 1 1 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 22 1
DE15 4 1 5 4 2 5 2 3 3 3 5 3 1 2 2 5 1 1 2 5 59 2
DE16 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
DE17 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
DE18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
DE19 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1
DE20 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
DE21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DE22 5 1 1 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18 1
DE23 3 0 3 3 3 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 25 1
DE24 5 4 5 5 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 43 2
DE25 4 1 1 3 4 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 27 1
DE26 4 5 5 3 5 5 1 0 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 39 2
DE27 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 1
DE28 5 5 5 5 6 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 5 3 1 1 1 47 2
DE29 5 1 3 6 4 4 1 3 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 40 2
DE30 5 2 2 1 3 2 2 1 2 1 0 0 1 1 2 3 3 2 1 2 36 2
DE31 1 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 15 1
DE32 4 1 0 3 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 20 1
DE33 5 2 5 5 5 3 2 3 0 1 1 0 0 0 5 6 1 3 1 2 50 2
DE34 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 1
DE35 3 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 12 1
DE36 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 3 33 1
DE37 6 4 5 5 5 5 5 1 3 3 4 1 1 1 1 3 2 3 3 4 65 2
DE38 4 5 3 1 1 3 2 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 1 28 1
DE39 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6 0 1 1 0 1 1 0 17 1
DE40 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 3 1 0 0 3 1 3 2 3 35 1
DE41 4 3 4 5 4 6 3 4 4 4 3 1 1 2 1 4 1 1 3 6 64 2
DE42 4 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 1
DE43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
DE44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 1
DE45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
DE46 3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 18 1
DE47 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 1
DE48 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 11 1
DE49 4 0 2 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2 3 2 24 1
DE50 3 0 2 1 3 1 0 3 0 0 3 0 1 0 0 2 0 6 6 0 31 1
DE51 5 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 1 31 1
DE52 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1

























































































DE1 4 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 69 2
DE2 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 3
DE3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 2 3 4 5 3 3 4 5 4 3 5 81 3
DE4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 3
DE5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 3
DE6 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 85 3
DE7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 83 3
DE8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 95 3
DE9 4 3 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 5 76 3
DE10 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 75 3
DE11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 99 3
DE12 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 92 3
DE13 4 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 89 3
DE14 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 3 2 3 5 68 2
DE15 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 5 45 1
DE16 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 2 4 5 86 3
DE17 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 94 3
DE18 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3 5 3 5 3 3 5 86 3
DE19 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 5 81 3
DE20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 77 3
DE21 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 3
DE22 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 86 3
DE23 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 5 76 3
DE24 5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 66 2
DE25 5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 4 5 5 4 3 5 5 81 3
DE26 4 4 4 3 4 3 4 1 2 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 49 2
DE27 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 3 5 83 3
DE28 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 66 2
DE29 3 3 2 3 4 4 5 3 3 2 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 64 2
DE30 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 65 2
DE31 3 4 3 5 4 4 3 5 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 75 3
DE32 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 78 3
DE33 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 71 2
DE34 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 88 3
DE35 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 5 3 5 3 5 84 3
DE36 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 87 3
DE37 3 4 4 3 5 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 1 2 2 5 5 66 2
DE38 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 89 3
DE39 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 87 3
DE40 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 3 4 5 80 3
DE41 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 56 2
DE42 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 86 3
DE43 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 91 3
DE44 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 3 5 4 3 3 5 5 85 3
DE45 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 91 3
DE46 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 91 3
DE47 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 3 5 4 4 5 3 3 5 4 5 86 3
DE48 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 83 3
DE49 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 83 3
DE50 2 3 2 3 2 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 79 3
DE51 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 83 3
DE52 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 84 3












Anexo 8. Pantallazo del turnitin 
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